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Relação de avaliadores de 2011
Prof(a). Dr(a) Silvia Regina Fernandes
Prof. Dr. José Rubens Jardilino
Prof. Dr. Flávio Munhoz Sofiati
Prof. Dr. Adilson Silva Mello
Prof. Dr. Ricardo Bitun
Prof. Dr. Ênio José da Costa Brito
Prof. Dr. Marcelo Ayres Camurça
Prof. Dr. Edin Sued Abumanssur
Prof(a). Dr(a) Irene Dias de Oliveira
Prof(a). Dr(a) Ana Keila Pinezi
Prof. Dr. Ricardo Bitun
Prof. Dr. Norbert Foerster
Prof. Dr. Antonio Boeing
Prof. Dr. Mauro Wilton de Sousa
Prof. Dr. Gualberto Luiz Nunes Gouvêa
Prof. Dr. Haller Elinar Stach Schunemann
Prof. Dr. Rodrigo Portella
Prof. Dr. João Décio Passos
Prof. Dr. Silas Guerriero
Prof. Dr. Alfonso Maria Ligorio Soares
Prof. Dr. Sérgio Marcus Pinto Lopes 
Prof. Dr. Antonio de Lisboa Lustosa Lopes
Prof. Dr. Rudolf  von Sinner
Prof. Dr. Edson Martins
Prof(a). Dr(a) Zuleica Campos
Prof. Dr. Gilbraz Aragão
Prof(a). Dr(a) Carolina Lemos
Prof. Dr. Sérgio Oliveira
Prof. Dr. Luiz Rossi Lopes
Prof. Dr. Ronaldo Sathler Rosa
Prof. Dr. Sérgio Ferretti
Prof. Dr. Jorge Pinheiro dos Santos   
